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1 Ȕ )( ʛhx^ 7<B F ¨ÈÎª¸í_¥ͪʥƛ→ЪΚtѾ˅ ΅ôɉ¡Ŗ̥
΢ƭʘѮĴh͢ˇ̷ǂ¥hnѾ˅ ΅ʃ˩¥ɠǱv pt{y¨ ÈÎª¸
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& ụ̈̌»ÀÃÓƕ͛
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ɫЉȔʛ ɫЉѐϟ ˆũŊǧ
)1-/ Ȕ / ʛ ƭʘѮѐϟ Фʘ
)1-0 Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ ƭʘѮȖƻxФʘ
)1.. Ȕ  ʛ ƭʘѮѐϟ Фʘ
)1.. Ȕ Ѯ̍ ФʘxƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄѼϤʘɪЛѽxʘ
ʲɽ̞
)1.0 Ȕ Ѯ̍ ʘʲɽ̞
)1/ Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼưʆиѮѽ
)1/ Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ Ϲʀɽ̞x϶ŏˆũ
)1/ Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ Фʘ
)1/ Ȕ . ʛ ƭʘѮ̪ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽxǈǚр̣ èÓ§è
ë»·ѿÑ»
)1/ Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)1/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ыǦ¥×ụ̈̌ϤΣhx
)1/ Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)1/- Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)1/- Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)1/. Ȕ Ѯ̍ ʑйǅиѮxŏͿˆũ
)1// Ȕ Ѯ̍ ƭʘѮÄ¨í
)1/0 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮƤѦ
͋ͤĚĚƻ
ǇйиѮxыǦ¥×ụ̈̌ϤΣhx
)1/1 Ȕ  ʛ ƭʘѮ̪ Фʘ
)10( Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)10( Ȕ Ѯ̍ ʑйǅиѮ
)10) Ȕ / ʛ ƭʘѮѐϟ ϶ŏˆũ
)10 Ȕ - ʛ ƭʘѮ̪ Фʘ
)10 Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ƭʘѮНƧɁϋ
)10, Ȕ , ʛ ƭʘѮѐϟ ѮƻΖюŸŠ
 
)101 Ȕ Ѯ̍ ыǦ΢ϤΣhx·íÑ»
)101 Ȕ , ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11) Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ - ʛ ƭʘѮѐϟ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ / ʛ ƭʘѮ̪ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11 Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ Ъʲxʘʲɽ̞xʑйǅиѮ
)11 Ȕ , ʛ ƭʘѮѐϟ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)11, Ȕ Ѯ̍ ʂł̣ƖnƭʘѮ®æ­ëÅí¹äëė̩ìǡʄ
)11, Ȕ )) ʛ ǈǚƭʘѮ Ŗ̥΢·íÑ»χŢ
)11. Ȕ - ʛ ƭʘѮѐϟ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)11. Ȕ )( ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11. Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11/ Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ыǦ΢·íÑ»Ѽ̎ϤìʟϤѽ
)11/ Ȕ  ʛ ƭʘѮѐϟ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)11/ Ȕ , ʛ ƭʘѮѐϟ ʑйǅиѮ
)11/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮxЪʲxŏͿˆũxзѮĢˆ
)110 Ȕ Ѯ̍ Ŗ̥΢ɹΧ
)111 Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)111 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
((, Ȕ ) ʛ ƭʘѮѐϟ иѮ̃ĵĢˆx϶ŏˆũxϤΣhxxª×ë
ÇìȖƻė̩ìǡʄ
((- Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
((. Ȕ )( ʛ ƭʘѮѐϟ ÆíÀ×í»˅΅ɠǱ
((/ Ȕ Ѯ̍ ª×ëÇė̩ìǡʄ
((0 Ȕ . ʛ ƭʘѮѐϟ ФʘxʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
((0 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ª×ëÇė̩ìǡʄ
 
((0 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ƭʘυĵxʘʲɽ̞x¯«ëÀíˆũx͋ͤǤϹʀ
ϦʷxÎíµíÈϷĒx̼гˆũχŢѼⅠ˞ϗƏ
łŠѽ
((0 Ȕ )) ʛ ƭʘѮѐϟ ƭʘѮŖ̥ʃ˩xЪʲxʘʲɽ̞xȿƻæÅå¹í
ɹΧxåªÅ©ë³ɵɰx 7G ɵɰ
((0 Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ª×ëÇė̩ìǡʄ
((1 Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ƭʘѮȖƻ
((1 Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ѐϟˆũχŢxɹơλĢµíÉíϹʀкv ˆ
ũx̼гˆũχŢѼⅠ˞ϗƏłŠѽxμʘ̎˅x 8
å×çϷĒxƭʘƉłˆũχŢxƭʘсſĢ
ˆxƭʘυĵxʘʲɽ̞x¯«ëÀíˆũ
((1 Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ª×ëÇė̩ìǡʄ
((1 Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ª×ëÇė̩ìǡʄxƭʘʘjЎ˵Ɓxƭʘ
υĵxʘʲɽ̞x¯«ëÀíχŢx̼гТƄłŠˆ
ũ
((1 Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ƭʘѮŖ̥ɠǱxϹʀɨ΅ɰŢxª×ëÇė
̩ìНƧ
((1 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ϹʀĮ̞xϹʀɽ̞xǚΠɵɰ
((1 Ȕ Ѯ̍ Фʘxª×ëÇė̩ìǡʄxÙíÞØíºĢɏxǹ
͐̓Ģɏx°ªÁë»χŢxЪʲɽ̞
((1 Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ Ъʲxʘʲɽ̞x϶ŏˆũxϹʀĮ̞xμʘ̎
˅xʂł̣®æ­ëÅí¹äëx°ªÁë»χŢx
®íÕë±áëÏ»χŢ
()( Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ åªÅ©ë³ɵɰxǼĮ̿ϧ
()( Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ǚΠɵɰ
()( Ȕ Ѯ̍ ụ̈̌ФʘÄ¨í
()( Ȕ Ѯ̍ ụ̈̌ФʘÄ¨í
()) Ȕ - ʛ ǈǚƭʘѮ ЪʲxèÓ§èë»χŢxƭʘѮȖƻxƭʘѮÄ¨
íѼ̬ụ̈̌ǭϳѽ
()) Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ʘʲɽ̞
  
()) Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ǚΠɵɰ
()) Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ μʘ̎˅xЪʲxụ̈̌ФʘxƭʘѮŖ̥ʾŊĢ
ɏx 7G ɵɰxèÓ§èë»χŢxåªÅ©ë³ɵ
ɰxǚΠŃίкv ϻƤǭȴ
()) Ȕ Ѯ̍ ƭʘѮȖƻ CExǹ͐̓ĢɏѼÛ»Àíѽ
() Ȕ Ѯ̍ ʘϛ˯ŨxƭʘѮȖƻxǹ͐̓ĢɏѼÛ»Àíѽx
ụ̈̌ФʘÄ¨í
() Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ª×ëÇė̩ìǡʄxƭʘѮȖƻ
() Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽxC7 ύώµíÉí϶ŏ
() Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ФʘxƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄxȍ˛¥ǭϳt
{ϤΣhx·íÑ»
() Ȕ )) ʛ ƭʘѮѐϟ ɹΧìǚΠɵɰxǼĮ̿ϧxǆϔϡ¯Ó¬
() Ȕ )) ʛ ƭʘѮѐϟ Ϲʀɽ̞
() Ȕ  ʛ ƭʘѮѐϟ åªÅ©ë³ɵɰxȿƻæÅå¹íɹΧx 7Gɵɰ
() Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ȿƻƇюxCBC Û»ÀíĢɏxǹ͐ĢƠŌǖ¥
Ģɏ
() Ȕ , ʛ ǈǚƭʘѮ åªÅ©ë³ɵɰ
() Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ åªÅ©ë³ɵɰ
() Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ ǚΠ̿ϧxåªÅ©ë³ɵɰ
() Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ ƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄxƭʘѮȖƻ
(), Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ǆϔϡʾŊĢɏxФʘìèÑãíĢɏxѮŊϋǚǭ
ȴxͧƊ̿ϧƉĒxϫΠĚǡʄx̯ɾůĉ˰ª
×ëÇǡʄ
(), Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ƭʘѮÄ¨íxåªÅ©ë³ɵɰxǆϔϡ·íÑ»
(), Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ФʘxƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄx¯«ëÀíˆũ
(), Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ǚΠɵɰ
(), Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ǚΠɵɰxåªÅ©ë³ɵɰ·ÛíÇxÒ¨·Ûí
Ç
(), Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ǆϔϡ·íÑ»xƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄxȿƻ
æÅå¹íɹΧxƭʘѮ FAF НƧ
 
(), Ȕ Ѯ̍ ƭʘѮª×ëÇė̩ìНƧ
(), Ȕ Ѯ̍ ƭʘѮ̴ὀΖюxCBC ĢɏxƭʘѮª×ëÇė
̩ìǡʄ
()- Ȕ Ѯ̍  7G ɵɰxåíÊë³ìµàë¼ͳ̞xǚΠ̿ϧ
()- Ȕ - ʛ ƭʘѮѐϟ Ò¨·ÛíÇ
()- Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ụ̣̈̌˯ɵɰxǚΠ·ÛíÇxǼĮ̿ϧ
()- Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ åªÅ©ë³ɵɰxǚΠ̿ϧ
()- Ȕ ) ʛ ƭʘѮѐϟ ǚΠɵɰx 7G ɵɰxƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄ
()- Ȕ ) ʛ ƭʘѮѐϟ ǚΠɵɰxƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄx 7G ɵɰ
(). Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ Фʘxė̩ǹ͐xÑÔæ®ÎÇçxụ̣̈̌˯̿ϧx
ƭʘѮɶĮϕ̩Ɂϋ
(). Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ ª×ëÇė̩ìǡʄ
(). Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ ƭʘυĵxЪʲ
(). Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ Ϲʀɽ̞xȿƻæÅå¹íɹΧxƭʘѮª×ëÇė
̩ìǡʄxŏ̒̓ΖюxèÓ§èë»χŢx
(). Ȕ ) ʛ ƭʘѮѐϟ Ò¨ì·ÛíÇxåªÅ©ë³ɵɰxÔ²é³¥Ĥ
̥t{ǚΠɵɰƭʘèÑãíxÆ»²̿ϧǭ
ȴxD	5 юĢɏxƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄxƭ
ʘѮȖƻѼÕéàí¹äëÑÆ®ĢɏxJRO Øíº
Ζюѽ

 ľВexụ̈̌»ÀÃÓкv œŏɾ̘x)1-/ Ȕ`ƭʘѮѐϟaͮ -) Ȍ҃
Ə^ʎƞ  ȔșŃƮƭʘѮǈĚϯăг ǈǚƭʘѮШĚŸϯ҄ǈǚƭʘѮgn 
ụ̈̌ɠǱǍĐ˯Ũd_cxụ̈̌ƭʘǑơкv ×c y˥̦x
^ƮͨǈǚƭʘѮơĚ҄y̝̕ƤѦ̎_gdx)1/( ȔȤʑx͢ˇ̷Л¡
d ǈǚɶљh^ụ̈̌Ƃš_iЬϊШŐ¥żgx^ ƭʘǑơĚụ̈̌iƂ
šv pʂtdƤѦɬϽtco¡n¡d_ɠɲtd .0y
ụ̈̌ƭʘǑơix^ ụ̈̌Ƃš_ȥtf¡d pi£h yr
xụ̈̌»ÀÃÓǆˋˆũhh£ ǈǚƭʘѮŸĸtjd y

ǊǌýěÃƫɪeĿx}dÕƷ{^ɪdÕƷğɪǆǆɦǈɧɨǅǆǊɨǅǍǋǄɪǅǅƻ
 
 ĔóxʑйǅиѮxȿƻæÅå¹íɵɰxåªÅ©ë³ɵɰì 7G ɵɰxƭʘѮª×ë
Çė̩ìǡʄxϤΣhx·íÑ»x̬ụ̈̌·íÑ»dxyǃůdΡf
 y

)#ʑйǅиѮ
 ụ̈̌»ÀÃÓ ʑйǅиѮϗВx)1/( Ȕēh¡xĔоx)11( ȔēѤ
ŏtd y)1/( ȔēŝŵhʑйǅиѮČɔôЀîϒˢʃ˩txụ̈̌»À
ÃÓiя̥r¡uΡf¡ y̔ xǈǚр̣c¡ǜȰtˆũ¥ѥpi
j Ρf¡{.1yǈǚр̣ụ̈̌»ÀÃÓîơtxΰd·íÑ»¥ɬĦj
 ɣf¡d{pi£h y
)1,/ Ȕ`ǚʺɹΧ˩aͮĆͩǈǚͮĆųƨʪ^ǈǚxǇйgdɤˆ¥οeǚ
Ш¥Κlpij y_όǠtxǈǚǇйǚШ¥˩̷Řșůt{/(yp¡Ĝd )1-
Ȕ^ ƮͨǈǚƭʘѮɶƥϊΒѼʾѽ_ǈǚƭʘѮʑйǅиѮ¥Ĕóeɠɲt{y

.ҀǈǚƭʘѮụ̈̌ǭv НƧɶƥd
ªҀʂŘǈǚgn ǈǚƭʘѮɹǤȝеƃyîШtụ̈̌iʆǇþϐ
tĽŐŖ̥v ˜Ѫ¥îǻʓƄv py̔ǇйиѮʏї×ǡʄv 
etѾΪe пʆʖʆgd×иѮtụ̈̌ǚĮɁɋ¥ǀЛv p/)y

ɶƥϊџǈǚƭʘѮНƧǈjlȨћ¥õfxǈǚƭʘѮcʃНƧʃаi
ʌ͐r¡xƑǈǚƭʘѮy¡Ȭ~{/y{x)100 ȔhʆʦŤĸʑйǈjlǃ
ůt{y)11) Ȕ 0 ʛѾČăрŮƙ )11 Ȕùj |nʉdʑʢǝŃКę  ʆ
Řiǡʄr¡ p~{/yy¡ȴuxǈǚƭʘѮơŤĸʑй¥Ǜ {xǚ
̣¥¨çÎªÇtя̥t{Ρf¡ y

#ȿƻæÅå¹íɵɰxåªÅ©ë³ɵɰx 7G ɵɰ
 )11( ȔēŵĔоxȿƻæÅå¹íɵɰxụ̈̌»ÀÃÓ ǚΠɵɰϗВi

ǊǍ©#ěAǴƚĂÑɪx}dÕƷȘǾȅȩɠɍȮɠɣȽɪdÕƷğɪǆǇɦǉɧɨǆǅǋɪǅǍǋǆǂǊƻ
ǋǄ}çÄšĀɦÑ\FØF
ÌĀ¦łF2RɧɪÈƖĺ}īɪƻ
ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǡǚǤǭǫǡǨǃǡǬǦǥǃǨǬǡǞǪǫǃǝǞǬǚǢǥǃǅǇǅǋǍǍǄǂǡǬǦɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǋǅeĿx}dÕƷÁƱŰŕɦèɧɪdÕƷƭŹɪǍɦǈǊɧɨǅǌɨǅǍǉǆɪǍƻ
ǋǆkÏƲɪx}dÕƷșƒbșÁ`ȘȑǻȓɭƸx}ƤdÕƷșwƠƟƷǾȦȜÌƟƷɪx}ƅÉɪǅǇɨ
ǅǈɨǅǍǉǍɪǇƻ
ǋǇƻ ƛÛ|ɪeĿx}dÕƷȕƐ ǆ Ì9ɪdÕƷƭŹɪǌǊɦǉɧɨǅǍǍǆɪǉƻ
 
¡ y
ĥfxùǋǈǚƭʘѮăĥc yƔǈǚƭʘѮxˑ ˂ůƖn{®ëåª
ëŖ̥΢̼гѼBC57ѽ¥Ǳłt{y˅΅ôɉ¡Ŗ̥΢¥ɠǱv {xụ̈̌»ÀÃÓh
ɛȤv ¨ÈÎª¸í¥˅΅ͪʥƛƬЪΚt{/,yȿƻɖπʆʦǚπ͋ͤ̴ǹ
Ĝdx)10( ȔǚπǫϯĚ^Ďȫgn ǚπȿƻ¹»ÅÞƱʃd_x
ǚπȿƻ¹»ÅÞ¥ɬʾt{ypɬʾxǈǚƭʘѮǚπȿƻ¹»ÅÞЬϊˊ
ɏϊ΄tˑΪ¥̴ɯv pi˞¡{/-y^ ǈǚgn ǚπȿƻġͼ̷Ƈ
ю¹»ÅÞyЏЗx̷͌ɬĦ¹»ÅÞ¥ʜv Δƒ̷ǚπȿƻËÃÇêí²¥ˊ
ɏv ȱϊicxp¡¥ŋ̅НƧv {ùʱˑкϙΚiȱϊc _ɬϔr
¡ ×/.xǈǚƭʘѮxǚπȿƻËÃÇêí²¥ˊɏv ûϊˑкîtx
µëÒãíÀǱłͯxyˑΪѵșůiƭ¡j{//yp¡ǃůǭȴv
 Č̷Ϲ̂txụ̈̌»ÀÃÓiǱłr¡{Ρf¡ y
 {x((( ȔēȫŵhǈǚɹΧɶљȬ~xǈǚƭʘѮǈǚǚπ͋ͤìɹΧ¥
ɵf ЬϊƷ̺tЬύr¡ e~{y̔x((0 Ȕ ) ʛ^ǚǁϥ͝ɹΧ
ˊͶƖnѼͱ̨ѽ_xụ̈̌ûġ̷ǚev ǒŬɆș{xǈǚ
ɤˆ˩x”ϭîʃƖ̷ěР|nlxϖⅡ¥ƗƆʃƖƴɤˆ¥οep
xụ̈̌iέ͋ͤ̃w ΪŨ̷˯ŨЬϊȹ¥ɬϔt{ǋǌyǈǚƭʘѮgn ǚ
̣»ÀÃÓiåªÅ©ë³ɵɰx 7G ɵɰhh£ ϗВx((( ȔēȫŵĔо¡
 yĥfxʬĊǏǖǈǚƭʘѮxɾШ͚ǚ̀^ʂ{͒Ě̷Êí¼ǭȴt{ụ̈̌
ɵɰÕé³åÞ_ɧətxụ̈̌͒Ě̷ɏе¥ɵɰv ̆ƱƴƭʘѮ¥̼ɠt{yǆˋ
ụ̈̌Êí¼ǭȴv {ụ̈̌»ÀÃÓ¥я̥txåªÅ©ë³ɵɰ  7G ɵɰ·
íÑ»¥ɬĦv ϗВi¡ /1y{xͨɹǈǚˡσƭʘѮxǚΠɵɰ¥ɵf 
{xụ̈̌»ÀÃÓ¥я̥txƭʘѮgn Ï¿µëŖ̥кv ϻƤƩͱⅡɾ
ʘjʃɠǱȬăv ϗВ×¡ 0(y{x()( Ȕ^ǈǚƭʘѮɽĵ
dѼǫϯѽ҄ ǃљv ǈǚc~˞¡ ǈǚƭʘѮĹ_gdxǚΠ

ǋǈɈɛɥɗɅȱȯȚ8ĚŞÄšȭȖǼuǽȩǿɭyx}dÕƷșĕĒȕÙɨLȜȱɞȱȽșoUɪdÕƷƭŹɪ
ǌǋɦǈɧɨǆǆǆǳǆǆǈɨǅǍǍǇǂǈƻ
ǋǉŁ5÷Yɪx}dÕƷȭȢȄȩÃņɪuȬȨȤȃx}dÕƷɪ?ũÕ¶ɨǅǇɨǆǄǄǉƻ
ǋǊÈƖīɪ}9ĥQɪǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǡǚǤǭǫǡǨǃǡǬǦǥǃǨǬǡǞǪǫǃǝǞǬǚǢǥǃǅǇǅǌǈǍǆǂǡǬǦɦǆǄǅǋ  ǅǆ
Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǋǋÈƖīɪ}9ĥQɪǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǡǚǤǭǫǡǨǃǡǬǦǥǃǨǬǡǞǪǫǃǝǞǬǚǢǥǃǅǇǅǌǈǍǆǂǡǬǦɦǆǄǅǋ  ǅǆ
Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǋǌyÄšƂɪ}sžĻÄšșïŇȘXȅȓɦŅĝɧ
ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǜǡǭǤǰǨǃǜǡǭǤǰǨǄǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǆǅǋǄǊǋǂǡǬǦƻ
ɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǋǍòÝÐŚɪáz|x}dÕƷȘǾȅȩ}ęÀ¿ ǔǗ íșƟɪdÕƷƭŹɪǅǄǆɦǅǅɧɨǋǋǄǳǋǋǇɨǆǄǄǌǂǅǅ
ǌǄãĭĖɪĿÄx}ûŮdÕƷȘǾȅȩ}ŜÀ¿ɪdÕƷƭŹɪǅǄǋɦǆɧɨǌǍǳǍǅɨǆǄǅǇǂǆƻ
 
ɵɰǈǚƭʘѮ˞¡ ǈjȩŞîtɬŏt{0)yƔǫϯ
xåíÊë³ìµàë¼i^Ƽ_tͥйϙĵɬĦwxƭʘѮΥơ
ǈǚр̣ ì, Ụ̏ò΂̣Č̷Ϲ̂¥˯htxụ̈̌έǚέΠ¥ɵɰv pi
ɬƣr¡{0y


ƭ ) ƚ˴ì̄òҀ^ʆʦѵͯɹΧˑкƭʘѮgn åíÊë³ìµàë¼̝̕_
¥ȟ̥0

ƭ ѿ) exʆʦѵͯɹΧˑкƭʘѮgn åíÊë³ìµàë¼ɼ (((
Ȕēȫŵǀštd pi£h 0,ype̕˧gdxǈǚƭʘѮǚΠɵ
ɰͥйtåíÊë³ìµàë¼¥ɽĵtxåíÊë³ìµàë¼gdǚΠɵ
ɰ¥οeČ̷Ϲ̂tụ̈̌»ÀÃÓ¥ĽȤtd piΡf¡ yĥf
xĊЩǈǚнǺƭʘѮåíÊë³ìµàë¼ǱłĜdxụ̈̌»ÀÃÓiɛȤv
 ǚΠ·ÛíÇÆ»²¥åíÊë³ìµàë¼͜Ũt{deϗВi¡ 0-y


ǌǅĺ}¸Ŭɤ}ŬƂƻ }Ŭ7ĺƻ ĲĽĘqjħƖƻ }Ŭ®njħíƖɪx}dÕƷșÇ(Șȑǻ
ȓɦƂșȠȕȢɧɭuƱȋȩx}ȘǺȐȓùȢȧȪȩx}dÕƷ*ɪÈƖĺ}īɪ
ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǠǢǣǰǭǬǭǃǠǢǣǰǭǬǭǈǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǇǄǅǊǄǆǂǡǬǦƻ
ɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǌǆĺ}¸Ŭɤ}ŬƂƻ }Ŭ7ĺƻ ĲĽĘqjħƖƻ }Ŭ®njħíƖɪx}dÕƷșÇ(Șȑǻ
ȓɦƂșȠȕȢɧǎuƱȋȩx}ȘǺȐȓùȢȧȪȩx}dÕƷ*ɪÈƖĺ}īɪ
ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǠǢǣǰǭǬǭǃǠǢǣǰǭǬǭǈǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǇǄǅǊǄǆǂǡǬǦɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǌǇ[ĆüŘɤċÔ¬|ȟǿɪÌÝșƺŃÄšóơdÕƷȘǾȅȩɝɥɈɣȷɤȸɘɣȾșĕĒɨğșɝɥɈɣ
ȷɤȸɘɣȾx}ÄšȕǶ}ȜǷșľƠɘɅɟɪċÔ¬|ŗɪñß¶ɨǆǄǅǉǂǇɨǆǉǆ
ǌǈ[ĆüŘɤċÔ¬|ȟǿɪÌÝșƺŃÄšóơdÕƷȘǾȅȩɝɥɈɣȷɤȸɘɣȾșĕĒɨğșɝɥɈɣ
ȷɤȸɘɣȾx}ÄšȕǶ}ȜǷșľƠɘɅɟɪċÔ¬|ŗɪñß¶ɨǆǄǅǉǂǇɨǆǉǆ
ǌǉCßĜŚɪđƬɭ}ęH)ȘȦȩġ}ęÀ¿ƻ Ɨx}ƤdÕƷȘǾȅȩ}ęH)ȘȦȩġ}ęÀ¿ɪx}
șdÕƷɪǆǄǅǈɦǈǌǈɧɨǈǄǁǈǆɨǆǄǅǈǂǇ
 
 #ƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄ
 Ɣul ((( ȔēȫŵĔоxụ̈̌»ÀÃÓ ƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄϗВi
ǀfd yǈǚƭʘѮxụ̈̌Ʒ͏ǚŠƖòụ̈̌ϤʘɁ˔¥ś̊v {xụ̈̌
»ÀÃÓŸĸ¥ЖuxƭʘѮȖƻxϤʘĪЛ˯Ũ¥ο~d yụ̈̌»ÀÃÓ
ˆũŊǧxʘϛ˯ŨxƭʘѮŊǹ͐̓ĢɏxФʘÄ¨íi¡ y
 ùǋɹΧǫϯĚx((1 ȔʆʦǈǚѼǈǚ͈ǈѽƇǧŠ 1)&(ѻxѵͯɹΧˑ
кѼǈǚx͈ǈѽЛǚ̚ --ҀѻxǈǚŃłʑēŗʫϔ£¡{0.yȬ~xʌ
͌Ũˑ¥ɟdǈǚłǚtdl´í»i̼ͨ}ǐxǚΠɁ˔iğdụ̈̌
ɼiǀšt{ɠɲr¡{0/yy{ǈǚƭʘѮxụ̈̌ƭʘѮё¡xʦё¡ɕиǭ
Ͳtxụ̈̌iûġ~ƭʘѮ¥˯̥v ª×ëÇ¥ė̩ìНƧt{Ρf¡ y
ĥfxȖȃΉ˹ǈǚƭʘѮxụ̈̌ƭʘѮŸĸȥɆ×ǆˋůtxƭʘѮiụ̈̌
¥ụ̈̌»ÀÃÓtя̥v ȥɆhụ̈̌·í²çŸĸϗВic 00y{x
şĨǈǚƭʘѮụ̈̌ϤʘɁ˔¥ś̊v {xụ̈̌iûġtƭʘѮơŸĸt
iϤʘНŨ¥иĶv ϗВi¡ 01y

,#ϤΣhx·íÑ»
 ụ̈̌»ÀÃÓ ϤΣhx·íÑ»x)1/( Ȕў¡ yыǦụ̈̌ǭϳ×
îίȍ˛ǭϳ×ǈŕj ydw¡×xụ̈̌»ÀÃÓǈǚƭʘѮČ̷Ϲ̂
txǈǚƭʘѮɈȹČɔôЀϒˢʃ˩1(ɣf¡d y
ĥfx)1/ ȔxƞĿǈǚƭʘѮgn ụ̈̌»ÀÃÓыǦ΢·íÑ»¥ɬĦv 
deϗВiϋ¡ 1)yȤʑΨʔ¥ y)1/( ȔĔȫxύώыǦ΢ϤʘˎĬыŸ
ϯĚƈΈȨћxʆʦŅņƭʘѮgn ύώыǦ΢·íÑ»̼ώt
l̴ǹtǐ{1ypʑʢhxύώыǦ΢Ŗ̥ƤѦǈǚƭʘѮ×˳hci~
d 11,yʬĊЩͨǈǚѼ̝ѯЩǈǚѽexụ̈̌»ÀÃÓŸŠ¥ȭxǭјʟϤ
·íÑ»¥иǐt{ǈǚƭʘѮ×c 1-y
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ǌǌXSɪǶdÕƷMșșŶƜǷɭŐĈx}dÕƷș!ɪx}dÕƷĲĽɪǆǄǄǌɦǌǇɧɨǆǉǳǇǄɨǆǄǄǌǂǌƻ
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Ǎǆ |ɪÌÝķĴx}dÕƷȘǾȅȩųŴƪŞȹɥɋȽȘȑǻȓɪƷčɪǆǌɨǈǆǁǈǌɨǅǍǌǍƻ
ǍǇâIɪơůɤ°įhDșǻȃȑǿșx}dÕƷȭŷ_Ȋȓɪx}dÕƷ_ƳĲĽnɪǆǉɨǅǍǋǆǂǍƻ
Ǎǈ |ɪÌÝķĴx}dÕƷȘǾȅȩųŴƪŞȹɥɋȽȘȑǻȓɪƷčɪǆǌɨǈǆǁǈǌɨǅǍǌǍƻ
Ǎǉ |ɪÌÝķĴx}dÕƷȘǾȅȩųŴƪŞȹɥɋȽȘȑǻȓɪƷčɪǆǌɨǈǉɨǅǍǌǍƻ
 	
 {x–ǚʺѵͯШʓЖ͚iϙΚr¡xύώыǦ΢ụ̈̌ЛЁiǆˋůtxǈǚ
ЛǚiƌΪ~{yrx)1/ Ȕǡʄr¡^ʎƞ ,1 ȔǈǚЛǚ΢Фɘǡʄϊџ_
ЄġыǦ΢łϜˑĚiĪЛr¡{y)1/1 ȔƮͨǈǚłǚ΢ФɘŘșgdx̎Ǘ
ƉѳiϠ¡{1.yȤʑ̢ƿm¡xыǦ΢ụ̈̌ǈǚЛǚv Čiǀšt
{yǈǚƭʘѮ×ыǦụ̈̌Ŗ̥ƤѦ˫̼tx̔xụ̈̌»ÀÃÓ¥я̥txύώы
Ǧ΢ụ̈̌ϤΣhx·íÑ»¥ɬĦv pxыǦụ̈̌Êí¼ǭȴv tɔ˙
c ĤeΡf¡ y
 {xǈǚиɷȨћ¥ƉnxǈǚƭʘѮ˯Ũgn ụ̈̌»ÀÃÓîίȍ˛Ɩj
ϤΣhx·íÑ»ϗВiϋ¡ yĥfxеȄ«­»èâëǈǚƭʘѮxǈǚɓ
ƱƳϪʉȍƭʘѮŖ̥΢ƪġЙ΋ŸϯĚš̹txpŖ̥΢ƪġЙ΋ŸϯĚiûĶ
v ƭʘѮ˯Ũ×Ƃšv yňġ̷xеȄ«­»èâëǈǚƭʘѮiụ̈̌»ÀÃÓ
ŸŠ¥ȭiîίȍ˛ϤΣhxɬĦv 1/yǈǚиɷ¥Т xɏČɹΧ
ĪЛv {x͒ĚɹΧǫϯĚ^ǈǚиɷĪЛd_ͱ̨¥͐t{yv£
}x͚ǚɖπЛ˗̤ˆΉ˹̴ǹȬ~xɏČɹΧŊǧ×ѵșůìǮжůtd
 {xǈǚиɷȱϊȹ×ǀšv c¢exɠɲtd 10yƭʘѮȿƻǈǚѼ̝
Ͱ˪ǈǚѽ^иh¡{ǈǚ_¥̼ɠtxǈǚƭʘѮŅиƭʘǤ¥ϙΚt{y

-#̬ụ̈̌·íÑ»
 )11( ȔēĔоxụ̈̌»ÀÃÓ ̬ụ̈̌·íÑ»hh£ ϗВi¡ yǈǚƭ
ʘѮgn ̬ụ̈̌·íÑ»кv Ϧʷxụ̈̌»ÀÃÓt̬ụ̈̌ǒiƭ
ʘѮϋf 11yùʙʻΔ̞ǈάѼȤʑѽɠ͐ )10 Ȕ 0 ʛ^Ąųîöͽ̬ǚ
̣ɸͲкv ɬϔ_iɬŏr¡xr )101 Ȕ . ʛɾШ̀^Ąųîöͽ̬ụ̈̌
ɸͲǹиd_¥ɬŏt{yp¡ƻƙʘȬ~x^̬ụ̈̌ )( ðČϕ̩_i
ǡʄr¡{)((y)10 Ȕh )11, ȔhnxǅƮČ̬ụ̈̌ɼ; , İǀšt)()xǈǚƭ
ʘѮŖ̥̬ụ̈̌Êí¼¥ǭȴv {x̬ụ̈̌·íÑ»˫̼tj{yšfx̬ǚ
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ɀɥǀƻǅǍǍǄɨǊǌƻ
Ǎǋëâ	|ɪdÕƷȹɕɥɆȹɥȶɟȕșH)ȘȦȩŲðx}șŽÕ½Ƒă@ɭƝȲȴȽɠɚɣx}șȴɣɑ
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ǍǌÈƖīɪ}9ĥQƻ
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ǅǍǍǆǂǋƻ
ǅǄǄÈƖīɪ}9ĥFQɪǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǡǚǤǭǫǡǨǃǡǬǦǥǃǨǬǡǞǪǫǃǝǞǬǚǢǥǃǅǇǅǌǉǋǊǂǡǬǦɦǆǄǅǋ 
ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǅǄǅƻ veġ}ęșr=ÆLȜȜēɪÌÝ}ęÀ¿óïɪ
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̣ǈǚƭʘѮgn ·íÑ»¥Ɖn Ĵ|nlx·íÑ»¥ɬĦv Ĵͨ
ˋǖ×ϋf yyȫx((( Ȕ^³éíÎçůʑē˞¡ ѵͯɹΧƱʃ
dѼǫϯˈϊѽ_xĎȫ̬ụ̈̌Ɖł¡¥ɪЛv {xǈǚɶљ×ǭȴv 
ƈΈ¥οeȱϊic ɠɲt{)(y
((0 ȔxɾШ̀ (( Ȕ¥̼Е ( ðČ̬ụ̈̌Ɖł¡¥̼ɠv^̬ụ̈̌ ( ðČ
ϕ̩_Ѵǖ¥ǠͲtj{)(ypeΨʔhx((( Ȕēȫŵhx̬ụ̈̌ϡǚŠ
¥˯htụ̈̌»ÀÃÓtǈǚƭʘѮŸĸv ăĥi¡ yĥfxˀĿǈǚ
ƭʘѮ̬ụ̈̌×Íë³çϡ̒xùƮϡ̒xδϡ̒ǆϔϡƭʘѮÜÃÕ¥Ģ
ɏt{)(,y{xǈмǈǚнǺƭʘѮδϡxùƮϡxʡѶϡ¥ǭȴj ̬ụ̈̌îΕ
ǆϔϡ¯Ó¬¥иĶt{)(-yŰ˴ПǈǚнǺƭʘѮx̬ụ̈̌ ǚΠɵɰ¥ɬĦ
v ³éíÎçµë¹¬çº¬ϙΚt{)(.y

ƭ  ǅƮČ̬ụ̈̌Ʊ͸ɼ  
̖ͨοɸ˩Čʆʦụ̈̌ɵɰˑˊǅƮČ̬ụ̈̌Ʊ͸̕˧ϦʷĢɏ

 ((0 Ȕ̬ụ̈̌ ( ðČϕ̩ǡʄĔʫxʆʦǅƮČ̬ụ̈̌Ʊ͸ɼ;  İǀšt{y
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ǅǄǆx}ƂɪȷɡɥɊɟBÒȘùȢȧȪȩƺŃÄšșfȨËȘȑǻȓɦƂșîŰɧɪÈƖĺ}īɪƻ
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ɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǅǄǇÈƖĺ}īɪǶġ}ę ǇǄ ŵĞǷƹ|șņȘȑǻȓɪƻ
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ǅǄǈƝűÎɪđƬɭ}ęș<ƻ é-x}dÕƷɁɕɥɀɥȘȑǻȓ}ęȘȦȩ}ęșȎȢșdÕƷnă
@ɪx}șdÕƷɪǆǄǄǍɦǈǆǌɧɨǅǇǆɨǆǄǄǍǂǋƻ
ǅǄǉƻ k´ɪƤdÕƷɝɥɈɣȷɤȸɘɣȾȭ8ĚȊȎxƣx}ȘǾȅȩ}%À¿șNȨŎȡɪdÕƷƭŹɪǅǄǊ
ɦǅǅɧɨǋǊǊɨǆǄǅǆǂǅǅƻ
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{|tx(), Ȕhǈǚx͈ʢǈǚxѵͯǮжǚʺxǮĮǚʺѼǮжϥ͝ѽxʆʦǈǚ
łǚv {̃ĵɹΧϥ͝¥ϙΚv ɹΧʄϙƄʆʦϡɹΧˑкgn xǅƮČ̬
ụ̈̌iƗ¡d y(), Ȕh (). ȔǅƮČ̬ụ̈̌Ʊ͸ɼȸЗǀštd
 ype}xƭ ѿ exǚШxǈǚрx͈ǈxѵͯǮжǚʺǅƮČ̬ụ̈̌Ʊ͸
ɼi &1ѻǀštd y((( ȔēȫŵhxǈǚƭʘѮgn ụ̈̌»ÀÃÓǆˋ
̷Ŋǧxǆˋ̷ȥɆƭʘѮŸĸtd yụ̈̌»ÀÃÓˆũϤʘĪЛx̬ ụ̈̌
·íÑ»xǚΠɵɰxåªÅ©ë³ɵɰxụ̈̌̿ϧxƭʘѮª×ëÇė̩ìНƧi
¡ y
 
&- ụ̈̌»ÀÃÓȩŞ
 ƚ˴x^ Ű͹ǈǚƭʘѮgn ụ̈̌¨¹»ÀëÇȩŞ˘ƍ̷ǃУ_ǈǚƭʘ
Ѯgn ụ̈̌»ÀÃÓȩŞ˘ƍ̷ǃУdxĔó  ȩŞɠɲt{y

nƭʘѮˆũ¥Ю̷χĠv ȩŞ
oƭʘѮˆũì·íÑ»¥ϻ̷χĠv ȩŞ
pƭʘѮ·íÑ»¥ɞȢv ȩŞ

 {xòϗ  ȩŞʂtdȩŞiʑēȴuГšr¡x̝ ƱgdyȩŞ
Ьǻ̷~d f pij ɠɲt{)(/yʦʹxp  ȩŞŐ
Ѩ¥ƂΡtixʆʦǈǚƭʘѮgn ụ̈̌»ÀÃÓȩŞ¥Ρf y

ς , ụ̈̌»ÀÃÓȩŞ
 ˆũ͵Ƭ ȩŞ
œʢѼ)1-/ѿ)1/)ѽ ФʘϹʀɽ̞
ƭʘѮˆũ¥Ю̷
χĠv ȩŞ
ɏеʢѼ)1/ѿ)11ѽ
ʑйǅиѮxƭʘѮơiôƱй
¯«ëÀíˆũ
ƭʘѮˆũ¥Ю̷
χĠv ȩŞ
ІɭʢѼ)11ѿ((/ѽ
ʑйǅиѮxʘʲɽ̞xȿƻæÅå¹
íɵɰxƭʘѮª×ëÇė̩ìНƧx
ƭʘѮÄ¨íxыǦ΢·íÑ»
ƭʘѮˆũì·íÑ
»¥Ю̷ìϻ̷χ
Ġv ȩŞ
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ƕ (). Ȕ )) ʛ 1 ʆụ̈̌»ÀÃÓ )ƕƭʘѮơ )ƕ
 
ο~{y6 ǈǚ (). Ȕ )) ʛ )) ʆụ̈̌»ÀÃÓ  ƕƭʘѮơ ) ƕο~{y7 ǈǚ
 ()/ Ȕ / ʛ 0 ʆh 0 ʛ  ʆʢйụ̈̌»ÀÃÓ  ƕƭʘѮơ ) ƕ¥ǭϳ
tªëÀÑãí¥ο~{yϦʷʑйxʚ͈ ( Őxʚе , Őc y{xϦʷƼɓ
y¡z¡ϘƤľǈǚƭʘѮc y
 ªëÀÑãíϦʷûϻƤџ̼¥ς ,g ͐vyǭϳ΢  ǈŕj y) ̼
xụ̈̌»ÀÃÓя̥ͳ̞¥v ƭʘѮơx ̼xụ̈̌»ÀÃÓc y

ς , ªëÀÑãíϦʷgn ûϻƤџ̼
Ϧʷǭϳ ûϻƤџ̼
ụ̈̌»ÀÃÓ
)&ụ̈̌»ÀÃÓ~{̧̞
&ụ̈̌»ÀÃÓƭʘѮơĉ˰
&ụ̈̌»ÀÃÓtΉѳi͋ͤõf Ȩћ
,&ụ̈̌»ÀÃÓtΉѳiǯʫõf Ȩћ
-&ụ̈̌»ÀÃÓtƫ~{p
ƭʘѮơ
)&ụ̈̌»ÀÃÓǱłΉΗ
&ụ̈̌»ÀÃÓūю
&ụ̈̌»ÀÃÓÇèíÊë³
,&ụ̈̌»ÀÃÓĎȫǹʠ

,&ụ̈̌»ÀÃÓh{ụ̈̌ŸĸßæÃÇĎȫϥѦ
 ªëÀÑãíϦʷȭ¡{ϦʷΊʰ¥Ĕó͐vy³çíÕªëÀÑãí҂t
xªëÀÑãíϦʷΊʰ¥ς ,g ͐vyϻƤџ̼xûtóϗ - c
 y

)&ụ̈̌»ÀÃÓ~{̧̞
&ụ̈̌»ÀÃÓƭʘѮơĉ˰
&ụ̈̌»ÀÃÓtΉѳi͋ͤõf Ȩћ
,&ụ̈̌»ÀÃÓtΉѳiǯʫõf Ȩћ
-&ụ̈̌»ÀÃÓtƫ~{p

 
 
ς ,, ụ̈̌»ÀÃÓªëÀÑãíϦʷΊʰ
ϻƤ 5 ǈǚ 6 ǈǚ 7 ǈǚ
ụ̈̌»À
ÃÓ
~{̧̞
idic h idic h
ǯʫ{Ήѳ¥͢{
dh
δϡ¥ĤeddˑĚ|h

ǯʫ{Ήѳ¥͢{d
h
Ήѳ¥̣ht{dh
”ƒdh·ďr¡{
h
ĐăƼǈǚŊ|h ΍ʀiѵdh
  ČŏĚdic h
  ĐăŊǧi͋ͤАdh
ụ̈̌»À
ÃÓƭ
ʘѮơ
ĉ˰
ǠĥĚϯ ǠĥĚϯ ǠĥĚϯ
ßíæë³æ»Ç ßíæë³æ»Ç ßíæë³æ»Ç
ŏŭʆǭј  ŏŭʆǭј
ụ̈̌»À
ÃÓt
Ήѳ
i͋ͤ
õf Ȩ
ћ
ƭʘѮ·íÑ»¥”
 pij{
ƭʘѮ·íÑ»¥” p
ij{
͋ͤȱϊ»±ç¥Є
n pij{
ύЭiȖi~{  
  ύЭiȖi~{
ụ̈̌»À
ÃÓt
Ήѳ
iǯʫ
õf Ȩ
ћ
µÝãÊ´í¹äëΪŠ
iЄl
µÝãÊ´í¹äëΪŠiЄ
l
µÝãÊ´í¹äëΪŠi
Єl
Čɹf ΪŠiЄ
l
Čɹf ΪŠiЄl Čɹf ΪŠiЄl
ė̩ìͨʾΪŠiЄ
l
ė̩ìͨʾΪŠiЄl ±áæ¨ȥɏȩͨ
δϡiè×ç¨ÃÕj
 
ÑºË»ÜÉí¥ŧȣj 
Ļ¡{Ήѳtέȋ¨
Òíçj 
ȿƻæÅå¹íΪŠiЄ
l
 
Õè¾ëÅí¹äë»±
çiЄl
 
 	
ụ̈̌
»À
ÃÓ
t
ƫ
~{
p

đŐЭ”ϭiôЀt
d p
đŐЭ”ϭiôЀtd 
p
đŐЭ”ϭiôЀtd
 p
ụ̈̌»ÀÃÓiƛ”r¡
ddp
δϡϡǚŠiЀdp
ụ̈̌»ÀÃÓiƛ”r¡
ddp
Ŗ̥΢Êí¼iɗɮ
jddp

δϡϡǚŠiЀdp

ŭũʑйť̷̚Ĥd
ʃijddp

åªÅ©ë³ɵɰкv 
»±çiôЀtd p

 ụ̈̌»ÀÃÓ~{̧̞dxƭʘѮĐăidic pѼFFxFF.ѽx
ǯʫ{Ήѳ¥͢{ddepFF,xFF/xFF0#ico¡{yĥfx^ ƭʘѮˆ
ũк£ ¨çÎªÇidic _).^ Ɛʘϥ͝¥ǼĮtgxǯʫƭʘѮǴΥ
t{dΡfd {xƭʘѮˆũΉѳ¥͢{d_)/^ ƭʘѮĐăČ¥ɏеrx
 Đă|ȷ~{h_)0de̴ϝic~{y{xh̧̞txĐăƼ
ǈǚŊ|hѼFF-ѽx”ƒdh·ďr¡{ѼFFѽx΍ʀiѵdhѼFF1ѽxδϡ¥Ĥe
hdeѼFF)ѽ̧̞×В¡{yĥfx^ δϡ̬ụ̈̌ǭȴv p~δϡ
ΪŠ¥òo _)1deµßëÇic~{y
 ụ̈̌»ÀÃÓƭʘѮơĉ˰dxûƭʘѮơǠĥĚϯ¥οepѼFF)x
FFxFFxFF,xFF-xFF.xFF/xFF0xFF1ѽßíæë³æ»Ç¥Жuĉ˰v pѼFF)x
FFxFFxFF,xFF-xFF.xFF/xFF0xFF1ѽico¡{yĥfx^ Ȕ x Ʃ͝șcx
ƭʘѮĴiụ̈̌Ɂϋ¥Σl{ụ̈̌»ÀÃÓĚϯ¥οe_)(x^ Ȕ  ƩǠʢ̷Ě
ϯic ͱf{yụ̈̌»ÀÃÓǭv ɬʾxụ̈̌»ÀÃÓƔǁ¥юxѧ¥ƒ£x
ądΘi¥ΊnxĐădɁϋ¥ĉ˰v ˑĚ¥ǀv_))deµß
ëÇic~{yhxŏŭʆƭʘѮơĚeƭʘѮơĉ˰v pѼFF)xFF/xFF1
ѽc y
 ụ̈̌»ÀÃÓtΉѳi͋ͤõf ȨћdxûtxƭʘѮ·íÑ»¥

	}ęȽɀɃɍ ǘǘǇ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ

}ęȽɀɃɍ ǘǘǈ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǊ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǅ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
 }ęȽɀɃɍ ǘǘǆ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǇ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
 

” pij{pѼFF)xFF,ѽxύЭiȖi~{pѼFFxFF1ѽɡo¡d y
ĥfx^ ƭʘѮϹʀ·íÑ»Ŗ̥ʃ˩¥ɗɮtxƩͱ΢͋ͤŐЭкt”
h~{Ϲʀ¥ϋn pij{_)x^ ụ̈̌»ÀÃÓĐă¥ЖtέŐ͋ͤƛ
̕˧¥ɗɮjxǚ¦|”ϭ|nªßíºtђdƭʘѮĐă̝Ƽˋǖ¥£h
~{_)x^ ụ̈̌»ÀÃÓĐă¥Жtxụ̈̌»ÀÃÓƔǁŖ̥΢ˋ]ŐЭ¥͋
ͤv Čĉ˰ijxǆˋΡfʃύ̎¥” pij _),de̴ϝic~
{yhx͋ͤȱϊ»±ç¥Єn pij{pѼFF/ѽc y
 ụ̈̌»ÀÃÓtΉѳiǯʫõf ȨћdxûtxČɹf ΪŠiЄ
d{depѼFFxFF.xFF/xFF1ѽxė̩ìͨʾΪŠiЄd{depѼFFx
FFxFF.ѽxµÝãÊ´í¹äëΪŠiЄd{depѼFF)xFF/ѽc yĥfx
^ǈǚɹơ āǠ{x̿ ϧtl Ŗ̥΢ụ̈̌ĉ˰¥Жuxụ̈̌{}iɤ
ˆǚʺdƫ~d p¥ɗɮj _)-x^ ȫЋụ̈̌»ÀÃÓɹf p¥
ЖuxČ¥ɠǱv »±çiЄd{_).x^ åíÊë³ìµàë¼Ȗƻ˯̥к
v ¨ªÆ©¨¥ŏvp~xşɁȉǊv ΪŠiЄd{_)/de̴ϝi
c~{y{xȿƻæÅå¹íΪŠѼFF)ѽxÕè¾ëÅí¹äë»±çѼFFѽxϡǚŠѼFF)ѽx
ÑºË»ÜÉíѼFF-ѽx±áæ¨ȥɏѼFF0ѽxĻ¡{Ήѳtέȋ¨ÒíçѼFF1ѽi
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)0de̴ϝic~{y
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ѼFF)xFFxFF,xFF-xFF0ѽxδϡϡǚŠiЀdpѼFF,xFF.xFF/ѽxụ̈̌»ÀÃ
Óiƛ”r¡ddpѼFF)xFF1ѽ c yĥfx^ ƑŐЭgn ÆíÀ×í
»ĤdʃxⅡɾϹʀɨvʃ˩ͯ¥ăŝÇèíÊë³v ȱϊic Ƀu{_)1x
^ʆʦϡijd̬ụ̈̌ĉ˰v jϔκiЖud_),(x^ Ŗ̥΢ụ̈̌»ÀÃÓ

}ęȽɀɃɍ ǘǘǈ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǍ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǋ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǇ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
	}ęȽɀɃɍ ǘǘǊ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ

}ęȽɀɃɍ ǘǘǆ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǍ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ 
}ęȽɀɃɍ ǘǘǆ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
 }ęȽɀɃɍ ǘǘǈ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
 
ǭv Ϡ”șiğlx΁Ǖġ®ëåªëǣěŠ¥˫mȱϊic Ƀu{_),)
de̴ϝic~{y{xŖ̥΢Êí¼iɗɮjddpѼFFѽ),xåªÅ©ë
³ɵɰкv »±çiôЀtd pѼFF0ѽ),xŭũʑйť̷̚Ĥdʃij
ddpѼFFѽc yĥfx^ ⅡɾÂ¬Ã²ʃ˩кv ÇèíÊë³i˔td_
),,de̴ϝic~{y
 ˓xụ̈̌»ÀÃÓ 1Č¥ǭϳtο~{ªëÀÑãíϦʷΊʰdΡǨv y
ụ̈̌»ÀÃÓtΉѳi͋ͤǯʫõf Ȩћhụ̈̌»ÀÃÓhϋ ụ̈̌Ÿĸ
ßæÃÇ˓ , c yn͒ĚČȱϊΪŠiЄlpxĥfxČɹf 
ΪŠxė̩ìͨʾΪŠxµÝãÊ´í¹äëΪŠc yoȿƻæÅå¹íΪŠiƖòj
 pxpǈǚɹơ¥̼ɠvụ̈̌~xɹf Ήѳ¥͢ pxTƭʘѮơ¥̼ɠ
vụ̈̌~xƭʘѮĐă¥ġѳj pc yp¡ , ụ̈̌»ÀÃÓh
ϋ ụ̈̌ŸĸΉѳhȭ¡ y
 {xụ̈̌»ÀÃÓtƫ~{phxụ̈̌ŸĸĎȫϥѦdΡǨv yϥѦ
  ̎xnụ̈̌»ÀÃÓiƛ”r¡ddpxođŐЭ”ϭiôЀtd px
pδϡϡǚŠiЀdpc yụ̈̌»ÀÃÓiƛ”r¡ddpǭt˯
Ũ¥ƛ”v ȱϊic yđŐЭ”ϭiôЀtd pǭtxụ̈̌»ÀÃÓ B>G
¥Ľǡv ȱϊic yĥfxδϡϡǚŠiЀdụ̈̌»ÀÃÓǭt BSS>G ¥
ǡʄtxέ̴̷Ƃšj ev yňġ̷xδϡɹǤǚŊgn δϡŠ¥ĝ
x ΈΙƂšj eġŘ¥ɽĵv y{xˆ ũùδϡǭȴv p¥
ăŝ̃ĵv xĥfx̬ ụ̈̌±áëÏ»̣˯hh£ Ŋǧ¥δϡƤѦĥ¥ 
pxƭʘѮ·íÑ»ÆíÀ×í»Ĥdʃ¥δϡ·ďv c yrxụ̈̌
»ÀÃÓàÂ×í¹äëΑɟ{xBSS>G ¥Ɖn{ụ̈̌»ÀÃÓχŢ¥ɬĦv 
piΡf¡ y


,& ƭʘѮơh{ụ̈̌ŸĸßæÃÇĎȫϥѦ
 ƭʘѮơ¥ǭϳv ªëÀÑãíϦʷϻƤџ̼ƭʘѮơhȭ¡{Ʃͱ¥ς ,g-

}ęȽɀɃɍ ǘǘǅ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǇ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǌ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ
}ęȽɀɃɍ ǘǘǌ ȞșȱɣɀɋɛɥſåȘȦȩ

 
͐vy

ς ,- ƭʘѮơªëÀÑãíϦʷΊʰ
ϻƤ 5 ǈǚ 6 ǈǚ 7 ǈǚ
ụ̈̌»ÀÃÓ
ǱłΉΗ
đϔϡ̬ụ̈̌·Ûí
Ç¥ɬĦv xǚΠɵ
ɰ¥ɬĦv {
Ŗ̥΢Êí¼¥ɗɮ
v {
ǚΠɵɰк£ Č
̷·íÑ»¥ɬĦv
 {
ụ̈̌»ÀÃÓ
ūю
ľЋɪνxūюÛ»
Àí
ľЋɪνxūюÛ»À
í
ūюÛ»Àí
ụ̈̌»ÀÃÓ
ÇèíÊë
³
ÇèíÊë³ʑйi
͈d
ÇèíÊë³ʑйi
еd
ÇèíÊë³ʑй
iеd
ụ̈̌»ÀÃÓ
ĎȫϥѦ
ụ̈̌ŸĸŖ̥̚iğ
d{xụ̈̌Ÿĸ˯
Ũ¥ƛ”v 
ụ̈̌ŸĸŖ̥̚iğ
d{xụ̈̌Ÿĸ˯Ũ
¥ƛ”v 
ụ̈̌ŸĸŖ̥̚i
ğd{xụ̈̌Ÿĸ
˯Ũ¥ƛ”v 
 
 ƭʘѮơ  ƕƩͱ¥ yụ̈̌»ÀÃÓǱłΉΗd  c y) ̼
xƭʘѮǚΠɵɰ¥ǡ̝v {ƭʘѮ·íÑ»¥Ɩòv ̷̼tụ̈̌»À
ÃÓ¥Ǳłt{depѼ"F)x"Fѽc y ̼xụ̈̌Êí¼¥ɗɮv {
ụ̈̌»ÀÃÓ¥Ǳłt{depѼ"Fѽc yĥfx^ åªÅ©ë³»±çɤˆŊ
ǧǚΠɵɰкv pƭʘѮơiͱfldpx{x̬ ụ̈̌ǀšȬ~ƭ
ʘѮ̬ụ̈̌·ÛíÇ̼̈́txụ̈̌»ÀÃÓc¡hđϔϡǭȴiƌΪc _),-x
^ǈǚƭʘѮƼɓ|nlxČ̷ɵɰ·íÑ»×ɬĦvj|Ρf{yyet{̞
̧hxụ̈̌»ÀÃÓ¥я̥v ptxụ̈̌ͨƼέŐΉѳ¥˯ht{·ÛíÇ
ij _),.de̴ϝic~{y
 ụ̈̌»ÀÃÓūюʃ˩xŅūѼ"F)x"Fx"FѽɪνѼ"F)x"Fѽ  c y
ĥfx^ ụ̈̌»ÀÃÓľЋhụ̈̌»ÀÃÓήƜɟ~d ȫЋc d”ƒd¥
ɪνt×epiǆd_),/de̴ϝic~{y
 ụ̈̌»ÀÃÓÇèíÊë³dxB>G ʑйihn¡d depѼ"F)x

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